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Talletuspankkien ottolainaus ja luotot
1987 1988
□  I f l M u k u l  *  Luolat
❖  M M  A  Lylyt mortddnorofro
SISÄLLYSLUETTELO
KATSAUS
Anto- ja ottolainaus 
Markkinaraha
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VI Kotinaisten ulkomaalaisten omistamien raha­
laitosten tila 31.1.1988 1000 nk, ja sen 
muutokset edelliseen kuukauteen. . . . . . 6
VII Talletukset liikepankeissa ja Postipankissa
vaateittain 31.1.1988 1000 m k . . . . . . 8
VIII Talletukset osuuspankeissa vaateittain
31.1.1988 1000 m k . . . . . . . . . . . . . 9
IX Talletukset säästöpankeissa vaateittain
31.1.1988 1000 m k . . . . . . . . . . . . 10
X Talletuspankkien ottolainaus yhteensä
vaateittain 31.1.1988 1000 mk. . . . . . 11
XI Kotimaisten ulkomaalaisten omistamien raha­
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vaateittain 31.1.1988 1000 m k . . . . . . 17
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1000 mk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
INNEHÁLLSFÜRTECKNING
ÜVERSIKT
Ut- och inláning 
Marknadspengar 
u t- och iniáningstablAer
TABELLER
I Finlands Banks stailning den 31.1.1988 
1000 mk och dess fürándring jámfürt 
med füregáende mánad och med mot- 
svarande mánad füregáende ár X . . . . . . . 1
IV Affársbankemas och Postbankens stailning 
den 31.1.1988 och dess fürándring
jámfürt med füregáende mánad X . . . . . . . 3
V Hypoteksbankemas stailning den 31.1.1988
och dess fürándring jámfürt med füregáende 
mánad X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
VI Stállningen av inhemska utlandságda penning-
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den 31.1.1988 1000 mk. . . . . . . . . . 17
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inráttningar den 31.1.1988 1000 mk. . . . 18
TUOTESELOSTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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IK A T S A U S  T A M M I K U U N  1988 R A H A M A R K K I N O I H I N
Katsauksen kotimainen anto* ja ottolainaus sisältää 
kotimaisen markkamääräisen ja kotimaisen ulkomaan 
rahan määräisen anto* ja ottolainauksen sekä val­
tion varoista välitetyt luotot.
luvut eivät sisällä pankkien saamia luottoja eivät­
kä pankkien talletuksia muissa pankeissa. Tällöin 
tallettajat ja luotonsaajat ovat samat kuin esim. 
anto- ja ottolainaustilastossa.
A N T O -  J A  O T T O L A I N A U S
Talletuspankkien kotimainen antolainaus kasvoi tam­
mi kuussa 1.9 prosentilla 239069 milj. markkaan. 
Tästä oli markkamääräistä antolainausta 201082 
milj. markkaa, joka kasvoi tammikuun aikana 1.9 
prosenttia. Valuuttaluotot kasvoivat vastaavasti 
1.7 prosenttia 37987 milj. markkaan.
Kotimainen antolainaus kasvoi edellisen vuoden tam­
mikuusta 20.6 prosenttia, 40904 milj. markkaa.
Talletuspankkien kotimainen ottolainaus kasvoi tam­
mikuussa 1.1 prosenttia 189032 milj. markkaan. 
Markkamääräisiä talletuksia oli tammikuun lopussa 
184744 milj. markkaa, 1.3 prosenttia enemmän kuin 
kuukautta aikaisemmin. Valuuttatileillä oli talle­
tuksia kuun lopussa 4288 milj. markkaa, joka oli 
6.5 prosenttia vähemmän kuin joulukuun lopussa. 
Sijoitustileillä oli talletuksia tammikuun lopussa 
5419 milj. markkaa.
Kotimainen ottolainaus kasvoi edellisen vuoden jou­
lukuusta 12.4 prosenttia, 20834 milj. markkaa.
Verollisilla talletustileillä oli talletuksia 
tammikuun 1988 lopussa n. 33155 milj.markkaa ja 
verottomilla talletustileillä n. 155877 
milj.markkaa.
M A R K K I N A R A H A
Taseeseen sisältyvää lyhytaikaista markkina- 
rahavelkaa talletuspankeilla oli tammikuun lopussa 
36949 milj.markkaa. Tämä oli 6257 milj.markkaa 
enemmän kuin joulukuun 1987 lopussa. Yli vuoden 
mittaista markkinarahaa pankeilla oli 212 
milj.markkaa.
Markkinarahasaamisia talletuspankeilla oli taseessa 
24177 milj.markkaa, joka oli 879 milj.markkaa 
enemmän kuin vuoden 1987 vaihteessa.
Taseen ulkopuolista markkinarahaa pankeilla oli 
kaikkiaan 13892 milj.markkaa, josta oli 
pitkäaikaista 134 milj.markkaa.
*-  II -
ASETEIAA 1: Talletuspankkien kotinainen ottolainaus 
vuoden 1988 tammikuun lopussa
31.1.1988 Muutos vuoden Muutos vuoden 
1987 joulu- 1987 tammi­
kuusta kuusta
Mmk Mmk X Mmk *
Liikepankit 90079 279 0.3 8269 10.1
Osuuspankit 45599 835 1.9 5847 14.7
Säästöpankit 53354 912 1.7 6718 14.4
Postipankki *) 
YHTEENSÄ 189032 2026 1.1 20834 12.4
ASETEIAA 3: Talletuspankkien luotonotto (pl rahalai­
tokset tilityypeittäin) vuoden 1988 tammi­
kuun lopussa
31.1.1988 Muutos vuoden Muutos vuoden 
1987 joulu- 1987 tammi­
kuusta kuusta
Shekki- ja ps.
Mmk Mmk X Mmk X
tilit 22194 981 4.6 3710 20.1
Käyttötilit
Säästö-ja
13572 760 5.9 2187 19.2
karttuvat
Asuntosäästö-
/63451 101 0.2 2743 4.5
palkk.tilit 1) 
MTA-ja ITA-
1374 -43 -3.0 195 16.5
tilit 66050 667 1.0 6349 10.6
Sijoitustilit
Maatalouden
5419 176 3.4 1787 49.2
inv.tilit 2) 122 4 3.4 -38 -23.8
YTA-tilit 2) 9825 -414 -4.0 3279 50.1
Valuuttatilit 
Muut talle­
4288 -297 -6.5 -966 -18.4
tustilit 3) 2737 92 3.5 1589 138.4
ASETELMA 5: Määräaikais- ja irtisanomisehtoiset tilit 
talletuspankeissa vuoden 1988 tammikuun 
lopussa pankkiryhmittäin
31.1.1988 Muutos vuoden Muutos vuoden 
1987 joulu- 1987 tammi­
kuusta kuusta
Mmk Mmk X Mmk X
Liikepankit 29635 112 0.4 1938 7.0
Osuuspankit 16711 267 1.6 1882 12.7
Säästöpankit 19704 288 ' 1.5 2529 14.7
Postipankki *) 
YHTEENSÄ 66050 667 1.0 6349 10.6
ASETEUfA 2: Talletuspankkien kotimainen antolainaus 
vuoden 1988 tammikuun lopussa
31.1.1988 Muutos vuoden Muutos vuoden 
1987 joulu- 1987 tammi­
kuusta kuusta
Mmk Mmk X Mmk X
Liikepankit 138419 3324 2.5 23856 20.8
Osuuspankit 49063 660 1.4 8116 19.8
Säästöpankit 52108 956 1.9 9453 22.2
Postipankki *) 
YHTEENSÄ 239069 4419 1.9 40904 20.6
ASETE1MA 4: Talletuspankkien luotonanto (pl rahalai­













luotot 9063 108 1.2 719 8.6
Vekselit
Korkotuki-
4967 -211 -4.1 -1118 -18.4
lainat
Valtion var.




7715 253 3.4 278 3.7
lainat
Valuuttamäär.
161455 2573 1.6 24986 18.3
luotot x) 37987 635 1.7 12349 48.2
x) sisältää 774 Mmk luottoja, jotka sisältyvät 
myös valtion varoista välitettyihin
ASETETA 6: Määräaikais- ja irtisanomisehtoiset tilit
talletuspankeissa tilityypeittäin vuoden 1988 
tammikuun lopussa
31.1.1988 Muutos vuoden Muutos vuoden 
1987 joulu- 1987 tammi­
kuusta kuusta
Mmk Mmk X Mmk X
1-6 kuukauden 1368 95 7.5 67 5.1
12 kuukauden 7617 37 0.5 860 12.7
24 kuukauden 57065 535 0.9 6383 12.6
YHTEENSÄ 66050 667 1.0 7310 12.4
1) sisältyvät julkaisun ottolainaustaulukoissa säästö- ja karttuviin tileihin
2) sisältyvät julkaisun ottolainaustaulukoissa muihin talletustileihin
3) sisältää myös muut avistatalletukset
*) Postipankin luvut sisältyvät liikepankkien lukuihin 1.1.1988 lähtien
III
M A R K K I N A R A H A
MARKKINARAHAN JAKAUTUMINEN SIJOITUSTYYPEITTÄIN, 1 OOO MK 31.1.1988 
(ENINTÄÄN 1.VUODEN)
TASE TASEEN UIX0PU0LINEN ERITYISOTTOUINAUS
YHTEENSÄ
Talletuspankit yhteensä X) Vastaavaa Vastattavaa Keskikorko Keskikorko Keskikorko
1 000 mk 1 000 mk X 1 000 mk X 1 000 mk X
1. Sijoitustodistukset 17375840 27714413 9.54
2. Yritystodistukset 1291160 1000 9,20
3. Valtion velkasitoumukset 1345112
4. Hark.rahavelkakirjat 1615559 8256026 9.15






YHTEENSÄ 23742769 36949733 9.44 13757716 9.62 50707449 9.49
MARKKINARAHAN JAKAUTUMINEN SIJOITUSTYYPEITTÄIN, 1 000 MK 31.1.1988
(YLI 1. VUODEN)
TASE TASEEN ULKOPUOLINEN ERITYISOTTOLAINAUS
YHTEENSÄ
Talletuspankit yhteensä X) Vastaavaa Vastattavaa Keskikorko Keskikorko Keskikorko













YHTEENSÄ 434331 212401 10,20 134495 11.86 346896 10.84
X) Sisältää myös ulkomaalaisten omistamat rahalaitokset
1I SUOMEN PANKIN TILA 29.01.1988 1000 MK, JA SEN MUUTOKSET EDELLISEEN KUUKAUTEEN 
JA EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN KUUKAUTEEN VERRATTUNA X














MARKKATILIT 2444475 0.7 -5.4
38 OSOITETUT ERITYISET NOSTO-OIKEUDET 792159 -0.9 -3.4
39 MÄÄRÄAIKAISET VELAT 0 0.0 0.0
42
LIIKKEESSÄ OLEVA RAHA 
SETELIT 8550781 -6.2 6.2
43 METALLIRAHA 854797 -2.1 7.1
44 SIJOITUSTODISTUKSET 6085000 22.4 (Y)
47
VELAT RAHOITUSLAITOKSILLE 
PANKKIEN SHEKKITILIT 0 0.0 -100.0
48 PÄIVÄTALLETUKSET 1297124 71.3 62.5
49 MÄÄRÄAIKAISET VELAT 0 0.0 (Y)
50 KASSAVARANTOTALLETUKSET 11084774 1 .3 18.5
51 PÄÄOMANTUONTITAL LETUKSET 0 0.0 -100.0
52 MUUT 49496 -26.6 -17.7
55
VELAT JULKISELLE SEKTORILLE 
SHEKKITILIT 966 51 .6 80.9
56 VALTION TALLETUSTILI 0 0.0 0.0
57 VIENTITALLETUKSET 0 0.0 0.0
58 SUHDANNE RAHASTOTAL LETUS 900000 0.0 (Z)
59 PÄÄOMANTUONTITALLETUKSET 0 0.0 0.0
60 MUUT 247 0.0 -8.5
61
VELAT YRITYKSILLE
INVESTOINTITALLETUKSET JA ALUSHANK.TALL. 4795417 -0.1 4.1
62 PÄÄOMANTUONTITALLETUKSET 208761 0.1 -37.3
63 TUONTIMAKSUTALLETUKSET 0 0.0 0.0
64 VIENTITALLETUKSET 0 0.0 0.0
65 MUUT 19757 865.6 430.4
66
MUUT VELAT 
SIIRTOVELAT 0 -100.0 (Y)
67 MUUT 25376 7.1 47.8
68 ARVONJÄRJESTELYTILI JA VARAUKSET 1422422 14.1 -7.7
69 SITRAN PÄÄOMA 400000 0.0 0.0
70
OMA PÄÄOMA 
KANTARAHASTO 5000000 0.0 0.0
71 VARARAHASTO 88361 -83.3 -83.3
72 KÄYTTÄMÄTTÖMÄT VOITTOVARAT 0 0.0 0.0
73 TULOSTILI 0 0.0 0.0
74 TILIVUODEN VOITTO 0 0.0. 0.0
75 TILIVUODEN TAPPIO 0 -100.0 (Y)
76 YHTEENSÄ 44157971 1 .5 25.4
77 SETELINANTO-OIKEUS 30372309 5.0 57.5
78 KÄYTÖSSÄ 10079436 -0.2 17.5
79 SETELINANTOVARA 20292873 7.8 89.4
I SUOMEN PANKIN TILA 29.01.1988 1000 MK, JA SEN MUUTOKSET EDELLISEEN KUUKAUTEEN 
JA EDELLISEN VUODEN VASTAAVAAN KUUKAUTEEN VERRATTUNA X
-  2 -
A V A S T A A V A A 1 000 MK EDELL. ED.VUODEN
1








2 ERITYISET NOSTO-OIKEUDET 878847 -2.2 -8.5
3 VARANTO-OSUUS KANSAINVÄLISESSÄ 
VALUUTTARAHASTOSSA 768493 -3.1 -0.9
4 VAIHDETTAVAT VALUUTAT 24143396 2.2 157.2
5 SIDOTUT VALUUTAT 2265819 76.4 -45.5
6
MUUT ULKOMAISET SAAMISET
ULKOMAISET JOUKKOVELKAKIRJAT 0 0.0 0.0
7 MARKKAOSUUS KANSAINVÄLISESSÄ 
VALUUTTARAHASTOSSA 2444411 0.7 -5.4
8 MÄÄRÄAIKAISET SAAMISET 1917675 -0.6 (2)
9
SAAMISET RAHOITUSLAITOKSILTA 
PANKKIEN SHEKKITILIT 0 0.0 0.0
10 JOUKKOVELKAKIRJAT 2141583 0.1 1 .1
11 PÄIVÄLUOTOT 2123 (X) -99.5
12 KÄTEISVARALUOTOT 2424248 -11.2 8.6
13 MUUT 270951 -2,3 -39.6
14 MÄÄRÄAIKAISET SAAMISET 0 0.0 -100.0
15
SAAMISET JULKISELTA SEKTORILTA 
VALTION VELKAKIRJAT 0 0.0 0.0
16 JOUKKOVELKAKIRJAT 3887 2.8 -93.3
17 VALTION METALLIRAHAVASTUU 969830 0.3 3.3
18 MUUT 5146 -17.1 16.1
19
SAAMISET YRITYKSILTÄ 
VIENNIN RAHOITUS X) 866970 -0.1 -44.9
20 KOTIMAISTEN TOIMITUSTEN RAHOITUS X) 2582121 0.5 -7.3
21 JOUKKOVELKAKIRJAT KTR 13317 0.0 (Y)
22 JOUKKOVELKAKIRJAT MUUT 43882 -4.8 -30.4
23 MUUT X) 180923 -0.7 -7.6
24
MUUT SAAMISET 
SIIRTOSAAMISET 0 -100.0 (Y)
25 MUUT 106063 0.9 -29.6
26 YHTEENSÄ 44157971 1 .5 25.4
X) LUOTOT YLEISÖLLE YHT. 3229290 0.3 -13.0
SIITÄ: VEKSELIT 454287 -0.9 -38.1
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T U O T E S E L O S T E
Tilastokeskus on uudistanut pankeilta kuukausittain 
kerättävän tilan rakennetta sekä tarkentanut anto- ja 
ottolainaustietojen vaadejakoa vuoden 1987 joulukuun 
tiedoista lähtien.
U u d i s t u s
Pankkien kuukausitilastoon sisältyvät tilatiedot 
kerätään ja julkaistaan suoriteperusteisina. Tänä 
merkitsee sitä, että tilan lopussa olevat tuotto- ja 
kuluerät vastaavat ao. kauden tuloslaskelman eriä. Em. 
erät on jaksotettu tilikaudelle kohdistuviin sekä 
siirtyviin eriin.
Postipankin anto- ja ottolainaustiedot on yhdistetty 
liikepankkien tietoihin vuoden 1987 joulukuun tiedoista 
lähtien. Postipankin tila on yhdistetty liikepankkien 
tilatietojen kanssa tammikuun 1988 tiedoista lähtien. 
Muutos johtuu Postipankin muuttumisesta osakeyhtiöksi 
vuoden 1988 alusta lähtien.
Vuoden 1987 tiedoista lähtien Tilastokeskus julkaisee 
erikseen tietoja alle vuoden mittaisesta ja yli vuoden 
mittaisesta markkinarahasta. Tiedot sisältyvät pankkien 
kuukausitilaston katsausosaan. Aikaisemmin markkina- 
rahatietoja on ollut saatavilla vain enintään vuoden 
mittaisten instrumenttien osalta.
Liikepankkien pankkikohtaiset tilatiedot on poistettu 
tammikuun 1988 tiedoista lähtien toistaiseksi pankkien 
kuukausitilastosta. Kukin pankki julkistaa tietonsa 
päivälehdissä. Mikäli tarvetta ilmenee Tilastokeskus 
harkitsee niiden liittämistä julkaisuun uudelleen.
V e r t a i l t a v u u s
Tilatiedot eivät ole eräkohtaisesti täysin 
vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin tietoihin. 
Tämän vuoksi muutokset esitetään taulukoissa vasta 
tammikuun 1988 tiedoista lähtien ja tällöinkin vain 
kuukausimuutoksina.
S y m b o l i t
Julkaisussa esiintyy seuraavia symboleja:
.. Tietoa ei ole saatavissa 
0 Tietoa ei ole tai tieto on pienempi 
kuin käytetty yksikkö
0.0 Ei muutosta tai muutos alle 
käytetyn yksikön
(X) Prosenttimuutos suurempi kuin 999.9k
(Y) Nimikettä ei ole vertailuajan­
kohtana
(Z) Nimikkeellä ei ole ollut tietoa ver- 
tailuajankohtana;muutos ääretön
M u i t a  j u l k a i s u n  s i s ä l t ö ä  
k o s k e v i a  s e i k k o j a
Kaikissa anto- ja ottolainaustaulukoissa esiintyy 
joidenkin tietoja osalta nettomääräisiä muutoksia. Tämä 
koskee esim. luotollisten shekkitilien ja shek- 
kiluottojen vaihtotietoja.
Joulukuun kuukausitilaston liitteenä julkaistaan 
selvitys pankkitilastoissa käytetystä terminologiasta. 
Joulukuun julkaisuun on myös sisältynyt 
suomi-ruotsi-englanti termiluettelo. Termiluettelo jul­
kaistaan nyt poikkeuksellisesti tammikuun 1988 julkai­
sun liitteenä.
Ennakkotietoja pankkien anto- ja ottolainauksesta 
julkaistaan anto- ja ottolainaustilastossa pankki- 
ryhmittäin. Anto- ja ottolainaustietoja sekä mark- 
kinarahatietoja sisältyy myös kuukausittaisiin rahoi­
tusmarkkinoiden kuukausisarjoihin. Kummatkin julkaisut 
ilmestyvät Rahoitus-sarjassa.
Anto- ja ot tolainaus taulukot ovat vertailukelpoisia 
tilatietoihin käsitteiden ’yleisö', 'muut rahalaitokset* 
ja 'muut rahoituslaitokset' osalta. Bo. käsitteet ovat 
pääosin Tilastokeskuksen sektoriluokituksen mukaisia 
käsitteitä, joita käytetään kaikissa rahoitustilastoissa 
soveltuvin osin. Yleisö-käsite on tällöin ns. suppea 
yleisökäsite, joka ei sisällä muiden luottolaitosten 
tietoja. (Sektoriluokituksesta lähemmin Tilastokes­




K o r o t
1.5.1987 alkaen vaihtuvakorkoisissa luotoissa asun­
toluottoja lukuunottamatta voidaan peruskoron ohel­
la käyttää viitekorkona Suomen Pankin muuta korkoa 
tai julkista markkinakaupoissa sovellettua raha- 
markkinakorkoa tai tällaisten korkojen johdan­
naista. .
Suomen Pankki suosittaa, että pankit käyttäisivät 
viitekorkoina sijoitustodistusnoteerauksiin pohjau­
tuvia HELIBOR-rahamarkkinakorkoja.
Vuoden 1988 alusta lukien Suomen Pankki hyväksyi 
myös asuntoluottojen markkinakorkosidonnaisuuden.














Maaliskuussa 1987 uudistettiin keskuspankkirahoi- 
tusjärjestelmää siten, että päiväluotto-oikeutta 
vähennettiin 7.5 prosenttiin päivässä pankin oman 
pääoman ja kassavarantotalletusten yhteismääräs­
tä.
Päivää pitempien korkojen osalta johtokunta voi 
ohjata markkinaoperaatioillaan markkinakorkojen 
kehitystä 7 ja 12 prosentin välillä. Uudet valtuu­
det on ulotettu myös 6 kuukautta pitempiin korkoi­
hin.
K a s s a v a r a n t o t a l l e t u s
Suomen Pankki ja pankit ovat sopineet kassava- 
rantosopimuksen muuttamisesta 1.1.1987 alkaen, si­
ten, että pankkien liikkeeseen laskemat sijoitus­
todistukset ja eräät pankkien välittämät pitkäai­
kaiset ulkomaiset luotot eivät enää kuulu kas­
savarantovelvoitteen piiriin.
27.8.1987 kassavarantotalletusvelvollisuutta koro­
tettiin 4,9 prosenttiin elokuun kassavarantopoh- 
jasta.
18.1.1988 kassavarantovelvoitetta korotettiin 
5.3 prosenttiin tammikuun kassavarantopohjasta.
R u u t
Suomen Pankki on päättänyt, että 1.10.1987 lähtien 
valuuttapankit saavat kirjoittaa ja ostaa mark- 
kaopitioita. Pankit ovat aikaisemmin saaneet kir­
joittaa valuuttaoptioita, mutta eivät markkaop- 
tioita.
Lokakuussa 1987 Suomen Pankki kumosi henkilöluotto- 
ohjeet etukäteissäästövaatimuksineen.
K o r k o v a l t u u d e t  a j a n m u k a i s ­
t e t a a n
Eduskunnan pankkivaltuusmiehet ovat kokouksessaan
13.11.1987 päättäneet Suomen Pankin johtokunnan 
uusista korkovaltuuksista päiväkorkojen sekä raha- 
ja pääomamarkkinatoiminnan osalta. Päiväkorkojen 
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